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«Привязанность к матери как фактор личностного развития и 
социальной компетентности ребѐнка» 
 
Дипломная работа: 63 с., 50 источников, 5 прил. 
 
Ключевые слова: ТИПЫ ПРИВЯЗАННОСТИ К МАТЕРИ, 
ЛИЧНОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ, ЛИЧНОСТНОЕ 
РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА, ВОЛЕВЫЕ КАЧЕСТВА И КОММУНИКАТИВНО-
СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ РЕБЕНКА СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 
Объект исследования – типы привязанности к матери, личностное 
развитие, социальные компетенции у детей старшего дошкольного возраста. 
Цель работы – выявление  значимости для личностного развития  и 
социальной  компетентности ребенка такого фактора, как привязанность  к 
матери.   
Методы исследования: теоретический анализ литературы, 
психодиагностические методы, количественно-качественный анализ, метод 
математической статистики.  
Полученные результаты и их новизна: привязанность к матери 
влияет на личностное развитие и социальную компетентность ребенка 
старшего дошкольного возраста. 
Область возможного практического применения: в разделе работы 
дошкольных учреждений «Сотрудничество с семьѐй» для повышения 
эффективности взаимодействия всех субъектов образовательно-
воспитательного процесса в целях гармоничного развития личности ребѐнка 
и его успешной социализации.  
 
Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
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«Прыхільнасць да маці як фактар асобаснага развіцця сацыяльнай 
кампетэнтнасці дзіцяці» 
 
Дыпломная работа: 63 с., 50крыніц, 5прыкл. 
 
Ключавыя словы: ТЫПЫ ПРЫХІЛЬНАСЦИ ДА МАЦІ, АСОБА, 
САЦЫЯЛЬНАЯ КАМПЕТЭНЦЫЯ, АСОБАСНАЕ РАЗВІЦЦЕ ДЗІЦЯЦІ, 
ВАЛЯВЫЯ ЯКАСЦІ І КАМУНІКАТЫУНА - САЦЫЯЛЬНАЯ 
КАМПЕТЭНЦЫЯ ДЗІЦЯ У СТАРЭШЫЙ ДАШКОЛЬНЫМ УЗРОСЦЕ. 
 
Аб'ект даследавання - тыпы прыхільнасці да маці, асобаснае развіццѐ, 
сацыяльныя кампетэнцыі ў дзяцей старэйшага дашкольнага ўзросту. 
Мэта работы - выяўленне значнасці для асобаснага развіцця і 
сацыяльнай кампетэнтнасці дзіцяці такога фактару, як прыхільнасць да маці. 
Метады даследавання: тэарэтычны  аналіз ліитаратуры, 
псиіхадыягнастычныя метады, колькасна-якасны аналіз, метад матэматычнай  
статыстыкі.  
Атрыманыя вынікі і іх навізна: прыхільнасць да маці ўплывае на  
асобаснае развіццѐ і сацыяльную кампятэнтнасць ў дзяцей старэйшага 
дашкольнага ўзросту. 
Вобласць магчымага практычнага ўжывання: у раздзеле працы 
дашкольных устаноў «Супрацоўніцтва з сям,ѐй» для павышэння 
эфектыўнасці ўзаемадзеяння ўсіх суб,ектаў адукацыйна-выхаваўчага працэсу 
ў мэтах гарманічнага развіцця асобы дзіцяці і яго паспяховай сацыялізацыі. 
 
Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў працы матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
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« Attachment to the mother as a factor of personal development and social 
competence of the child » 
 
Degreepaper: 63 p., 50 sources, 5 app. 
 
Key words: TYPES OF ATTACHMENT TO THE MOTHER, 
PERSONALITY, SOCIAL COMPETENCE, PERSONALITY DEVELOPMENT 
OF THE CHILD, VOLITIONAL QUALITIES AND COMMUNICATION, 
SOCIAL COMPETENCE OF CHILDREN OVER PRESCHOOL AGE. 
 
Object of research - Types of attachment to mother, personal development, 
social competence in preschool children. 
Purpose of research - finding importance for personal development and 
social competence of the child factors such as attachment to the mother. 
Research methods: theoretical analysis of the literature, psychodiagnostic 
methods, quantitative and qualitative analysis, the method of mathematical 
statistics. 
Obtained results and their novelty: attachment to the mother affects the 
personal development and social competence of the child preschool age. 
 
Area of possible practical application:  in the work of preschool 
institutions "Cooperation with the family" to improve the efficiency of interaction 
of all subjects of education and the educational process for the harmonious 
development of the child's personality and his successful socialization. 
 
The author of the work confirms that material presented in it correctly and 
objectively reproduces the picture of investigated process, and all the theoretical, 
methodological and methodical positions and concepts borrowed from literary and 
other sources are given references to their authors. 
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